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Jacques  Dalcroze,  compositor  y  pedagogo  suizo,  más  conocido  por  su  método  de 













Jacques  Dalcroze,  a  swiss  composer  and  educator,  famous  for  his  musical  method 
called Dalcroze Eurhythmic not only devoted to the study of rhythmic elements with 
movements  through  the space  (the most popular aspect of  this method) but also  its 
concerns to develop a proper musical education which led him to create his own sol‐fa 
technique.  This  article  examines  the  concept  that  Jacques  Dalcroze  had  about  ear 
training and  their application  in music education, with  the goal of develop  the  inner 
ear and achieve a balance of mind‐body relationship in a conscious way. The objective 
of this analysis is to show the development of musical skills, such as listening, through 
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los  mejores  músicos  y  compositores  del  momento,  como  lo  demuestran  nombres 
como los de Funchs y Bruckner, en Viena, y de Delibes en París, vive en Ginebra lugar 
de residencia de sus padres, donde continúa realizando sus estudios de música en el 
Conservatorio del que más  tarde  llegaría a  ser profesor de Armonía en el año 1892. 
Posteriormente, en 1919, se convierte en profesor de la Escuela Normal de Música de 
París,  logrando  desde  su  juventud  un  señalado  lugar  en  el  mundo  artístico  como 
inspirado compositor, así como por su extraordinaria labor docente. Además y en este 
punto  introductorio de su extensa biografía queremos destacar que, Jaques Dalcroze 
representa  el  puntal  o  primer  paso  importante  en  la  profesión  de  educador,  que 
posteriormente  le  llevará  a  la  celebridad.  Dentro  de  esta  importante  función  y  de 
manera  destacada,  Dalcroze  es  conocido  como  el  creador  de  la  Rítmica,  método 
basado  en  el  aprendizaje  de  la  música  a  partir  de  la  experiencia  de  movimientos 
corporales, de  la  improvisación y de  la  creatividad.  La Rítmica Dalcroze es  conocida, 




Las  características  técnicas  del método Dalcroze  pretenden  entre  otras  cosas,  el 
desarrollo  del  oído  interno,  y  el  equilibrio  de  una  relación mente‐cuerpo  de  forma 
consciente,  formación  primordial  ejercitada  en  muchos  de  los  contenidos  básicos 
utilizados  en  el  método,  con  el  fin  de  que  éste  le  brinde  a  la  persona  el  control 
necesario  para  desarrollar  correctamente  la  actividad  musical.  Lago  (1986)  hace 
alusión a Dalcroze: “Como su propio autor indica la finalidad de la Rítmica consiste en 
colocar a sus seguidores, y al terminar sus estudios, en  la situación de poder decir: Yo 
siento  en  lugar  de  yo  sé,  y  especialmente,  despertar  en  ellos  el  deseo  imperioso  de 





El solfeo,  junto con  la rítmica y  la  improvisación, es uno de  los grandes pilares en 
los que Dalcroze basó su  investigación. Un ejemplo de su amplio trabajo en el Solfeo, 
lo  podemos  encontrar  en  su  obra  “Les  Gammes  et  les  tonalités,  le  phrasé  et  les 





dictados  musicales,  con  reglas  sobre  cómo  realizar  los  matices  y  las  frases  en 
diferentes canciones. En el segundo volumen, se centra en el estudio de las diferentes 
escalas  fragmentadas  y divididas en grupos desde dos hasta  siete grados  conjuntos. 
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para  llevar a  cabo  su aplicación. En el  tercer volumen  se ven  las  cuatro especies de 
hexacordos  y  de  heptacordos,  para  la  preparación  al  estudio  de  los  acordes  y  sus 
inversiones.  Aparte  de  estos  importantes  pilares,  también  se  trabajan  las  escalas 
menores y el aprendizaje práctico de las reglas básicas de la modulación, siguiendo con 
el estudio de  la  frase musical, de  los matices y de  la  improvisación. Como podemos 
observar,  el  planteamiento  teórico  de  los  elementos musicales  es muy  diferente  al 
usado en otros métodos sobre la misma materia. Cernik (2010) afirma: “La práctica del 
solfeo  en  el  método  Dalcroze  está  en  permanente  interacción  con  la  práctica  del 
ritmo. Podríamos decir que el ritmo es  la consciencia corporal de  la música y el solfeo 
es  su  conciencia  intelectual. Pero  en  realidad,  la  parte  corporal  e  intelectual, 









Analizando  su obra,  “Les Gammes et  les  tonalités,  le phrasé et  les nuances”  [Las 
escalas y  las  tonalidades, el  fraseo y  los matices], Volumen 1, podemos observar  los 
pasos  que  Dalcroze  instauró  como  los  más  adecuados  para  el  desarrollo  y  para  la 
formación musical  del  niño,  desde  un  punto  de  vista  auditivo.  La  preocupación  de 
Dalcroze  no  solo  estaba  ligada  a  las  reacciones  nerviosas  del  cuerpo,  Dalcroze  fue 
consciente de la importancia de crear una base auditiva muy sólida y siempre a través 




palabras  de  Cernik  (2010):  “Jaques‐Dalcroze  ha  dado  al  oído  interno  un  lugar 
fundamental en  su método. La audición no  solo permite el uso de  la anticipación del 
oído interno en el juego vocal de la creación, instrumental y musical, sino que también 






desde  el  principio,  lo  que  desarrolla  en  el  niño  un  criterio  de  búsqueda  de  sonidos 
precisos. El poder distinguir entre tono y semitono es el trabajo previo para  llegar al 
aprendizaje  de  las  escalas.  Para  Dalcroze  es  muy  importante  realizar  un  estudio 
comparativo de  las escalas.  Según  su pensamiento,  cada escala está  formada por el 
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cantar  un  mismo  fragmento  melódico  con  diferentes  ritmos  así  como  cogiendo 
motivos rítmicos y repitiéndolos durante todo un fragmento musical, para afianzar un 
determinado ritmo.  
Esta  forma de  trabajar el solfeo es especialmente valiosa para el desarrollo de  la 
audición musical. Dalcroze  (1965) afirma en  su  libro: “los alumnos  formados en este 
método  no  tendrán  ninguna  dificultad  en  discernir  la  clave  de  una  canción  u  otra, 
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en  nuestra  mente,  escribía  Jacques  Dalcroze  en  1932  en  un  artículo  en  el  que  se 
sorprendía  de  que  la  improvisación  estuviese  tan  poco  valorada  en  los  estudios 
instrumentales”.  Y  es  cierto,  aún  hoy,  en  la  actualidad,  la  improvisación  apenas  se 
trabaja en las aulas, normalmente debido a la escasa formación de los profesores.  
La  improvisación es una de  las partes más  importantes del método Dalcroze,  tal 
como comentábamos al principio, es uno de sus pilares más  importantes, por ello es 
significativo que el niño empiece a hacer  improvisaciones  cortas desde muy pronto, 
aunque  sean  de  dos  compases,  más  tarde  de  cuatro  compases,  luego  de  ocho 
compases y así progresivamente, con el fin de que los niños vayan creando sus propias 
composiciones. Debemos tener en cuenta que tan solo podemos  improvisar con algo 
que  conocemos  (ya  sean  nombres  de  notas  o  sonidos),  por  lo  que  el  trabajo  de  la 
improvisación  ofrece  al  profesor  mucha  información  sobre  qué  es  lo  que  está 
realmente adquirido por parte del niño. Poco a poco se pueden  ir dando consignas al 
niño a modo de “reglas”, como por ejemplo, si estamos trabajando un giro melódico, 
podemos  empezar  haciendo  que  el  niño  tan  solo  improvise  el  ritmo,  después 






Dalcroze  (1965)  verifica  que  “los  ejercicios  al  principio  intentan  establecer  la 
concordancia entre  los sonidos y el nombre de  las notas, así como el desarrollo de  las 
facultades de  la audición y de  la memorización”. La memoria es trabajada reteniendo 
fragmentos  melódicos  que  son  cantados  por  el  profesor,  primero  escuchando  un 
fragmento  entero,  y  luego  por  partes,  de  esta  forma  los  niños  van  asimilando 
conceptos  musicales  de  forma  natural  al  mismo  tiempo  que  van  desarrollando  su 
capacidad de memorizar. Veamos el ejemplo que Jacques Dalcroze(1965) propone en 
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9º A continuación  los alumnos cantan  los cuatro compases,  luego hacen el mismo 
sistema en otras tonalidades”. 




“hop” consisten en una  llamada de atención al cambio, ya sea en  la velocidad, en  la 
dinámica, en el ritmo, en la energía, en el movimiento, etc. Se puede utilizar a su vez la 
palabra  “hip”, para que hayan órdenes  contrarias dentro del mismo ejercicio:  “hop” 
doble  de  lento  y  “hip”  doble  de  rápido…  En  todos  los  ejercicios  dalcrozianos  se 
desarrolla  tanto  el  oído  interno  como  la memoria,  de  hecho  estos  dos  aspectos  se 
relacionan y se desarrollan mutuamente. 
La memoria  imitativa es  algo que en  la actualidad  forma parte  importante de  la 
enseñanza‐aprendizaje de todas las aulas. Es muy importante que la muestra o modelo 
que realice en este caso el profesor, sea necesariamente musical, porque como hemos 
hecho  referencia  anteriormente,  los  niños  cantarán  exactamente  lo  que  el  profesor 
entone.  Si el profesor  canta una melodía  con  acentuaciones  irregulares  los niños  lo 
harán igual, y ponemos este ejemplo, un tanto concreto, para destacar la importancia 
del  papel  del  profesor,  sobretodo  en  este  aspecto.  El  profesor  debe  de  ser  muy 
consciente de  lo que enseña  y de  cómo  lo enseña. Dutoit‐Carier  (1965) afirma que: 
“Los  ejercicios  de  memorización  pueden  ser  visuales,  auditivos,  verbales,  táctiles  y 
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Dalcroze  (2000)  expone  el  siguiente  ejercicio  de  concentración,  se  trata  de  la 
creación  de  la  escucha mental  de  sonidos:  “el  estudiante  canta  una melodía  o  una 
escala  y  en  la  palabra  hop  deja  de  cantar  y  continua  la  melodía  o  la  escala 
interiormente”.  Otra  de  las  muchas  ventajas  de  los  ejercicios  de  Dalcroze  es  que 
desarrollan  la concentración del niño sin que él se dé cuenta. Los niños al no trabajar 
mirando un  libro, si no desarrollando  la escucha consciente y  la memoria a través de 
propuestas eminentemente activas y lúdicas, poco a poco van ampliando su capacidad 
de  atención  y  concentración.  Además,  como  los  ejercicios  muchas  veces  se  ven 
apoyados  por  juegos,  coreografías  y  movimientos  corporales,  esta  capacidad  de 
atención,  incluso en  términos de acción‐reacción, se  trabaja de  forma continua pero 








Muchos  profesores  de  Lenguaje Musical  sabemos  de  las  numerosas  dificultades 
que  nuestros  alumnos  sufren  para  realizar  diferentes  propuestas  de  aprendizaje 
musical. Así, sabemos que  los dictados musicales han sido durante mucho tiempo “el 
talón  de  Aquiles”  de  más  de  uno  de  nuestros  alumnos  en  las  clases  de  Lenguaje 




1º  El  profesor  canta  las  notas de  la  melodía sin  el  apoyo  de su valor  rítmico  y 
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3º  A  continuación  indicará  donde  están  las  barras  de  compás  de  la  melodía,  y 












Explicando  la tipología de ejercicios que utilizaba Dalcroze y  la metodología de  los 
mismos, no queremos dar la impresión de un método cerrado y rutinario. Los dictados 
musicales  en  la Rítmica Dalcroze  se  realizan  al  final de  la  sesión, después de haber 
vivido el proceso de aprendizaje musical. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar de la 
siguiente manera:  los  niños  comienzan  caminando  el  pulso  de  la música  que  suena 




individualmente,  por  parejas,  en  grupo  e  incluso  realizan  una  coreografía.  Una  vez 
interiorizada  la  canción,  los niños pasan  a una  comprensión de  lecto‐escritura en  la 
que ellos mismos escriben la canción que han cantado. 
En contraste, vamos a comentar como se trabajan hoy en día los dictados musicales 









del  fragmento. Desde el principio  se acentúa el  tiempo  fuerte de  cada  compás para 
que  los niños “cojan” el compás y no  lo  sientan,  si no que de esta  forma consiguen 
adivinar el compás de una forma más matemática que musical. Los dictados musicales, 
que  suelen  ser  los  ejercicios más  arduos  para  los  niños,  deberían  de  plantearse  de 
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Solo  hay  que  ver  las  características  de  la  obra  de Dalcroze  “Les Gammes  et  les 
tonalités,  le  phrasé  et  les  nuances”  [Las  escalas  y  las  tonalidades,  el  fraseo  y  los 
matices]  en  su  primer  volumen,  donde  todos  los  ejercicios  están  pensados  para 
obtener  la mayor musicalidad a  través del  trabajo del  fraseo con  las dinámicas y  los 
matices. Para Jacques Dalcroze, es muy importante que los matices y las dinámicas de 




que  Dalcroze  propugna  la  utilización  de  este  tipo  de  ejercicios  desde  el  primer 




empezará a ordenar  la melodía de  forma natural,  con  su expresión  sentimental y  su 







‐  Si  en  una  melodía  ascendente,  una  nota  se  prolonga,  participará  en  el 
crescendo general. Si la siguiente nota es más baja que la nota prolongada, será 
cantada con un crescendo seguido de un diminuendo. 
‐  Cuando  una  nota  se  repite  varias  veces  seguidas,  debe  realizarse  con  un 
crescendo.  
‐  Cuando  una  nota  se  repite  varias  veces  seguidas,  el  crescendo  debe  ir 
acompañado de un rallentando.  





‐ Cuando  nos  encontramos  con  una  pieza  construida  sobre  notas  de duración 
desigual, y aparece una  serie de notas ascendentes de duración  igual, hay que 
acentuar fuertemente cada una de esas notas.  
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sistemas  de  enseñanza‐aprendizaje  son  realizados  sin  pensar  en  esta  serie  de 
cuestiones  musicales.  Por  tanto,  se  puede  plantear  la  siguiente  cuestión:  En  varias 
ocasiones  los  niños  son  incapaces  de  entonar  correctamente  los  sonidos,  ¿Cómo 
trabajar estos detalles de matices si ni siquiera la afinación es correcta? Lo significativo 
de esta cuestión se centra en  trabajar desde el principio de  la educación musical  las 




Dalcroze va combinando en  su  libro  (volumen 1)  reglas sobre el matiz con  reglas 
sobre el  fraseo,  interrelacionándolos con  la práctica de  la anacrusa, con marchas de 
melodías  tonales,  con  composiciones musicales  para  buscar  la musicalidad  en  cada 
fragmento o ejercicio de música, ya sea cantar una escala o un acorde, o una canción 
entera. Como vemos, con las marchas, el autor empieza ya a utilizar el movimiento y la 
expresión  corporal  dentro  del  trabajo  de  la  entonación  y  de  la  audición.  En  los 
ejercicios de audición, se pueden utilizar juegos con aros (si escuchan una 2ª avanzan 
un aro, una 3ª avanzan tres aros…), se puede involucrar al cuerpo mientras cantamos 
para  discriminar  si  un  intervalo  es  ascendente  (manos  arriba)  o  descendente  (nos 
agachamos),  y  muchas  combinaciones  y  juegos  que  refuercen  la  información  que 
recibe el niño.  
Estos  ejemplos  refuerzan  la  afirmación  de  Iramar  Rodríguez  (1979),  cuando 
dice: “En  el  solfeo,  una  impresión  visual ofrece una  sugerencia, un  principio ya 
adquirido en  una impresión  auditiva. De  ahí  pasa  a  la  impresión  motriz.  (Actitud 
para cantar  y  ejecutar)”. Por  tanto, podemos decir que, por  cuántos más  canales  le 
llegue  al  alumno  el  aprendizaje  de  un  determinado  concepto,  y  por  cuántos  más 








ejercicios  rítmicos con movimientos,  sino que  su  trabajo  fue mucho más profundo y 
alcanza  todos y cada uno de  los aspectos  relacionados con el Lenguaje Musical. Tan 
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solo  observando  su  primer  volumen  trabajamos  la  base  auditiva,  tono  y  semitono, 
tonalidades en ámbito de do, escalas con ritmos, dictados, pero además vemos como 
trabaja la musicalidad a través de los matices y la improvisación, sin olvidar la memoria 
y  la concentración. Además  trabaja  todos estos aspectos consiguiendo que  los niños 
interioricen  mucho  más  lo  que  aprenden  y  de  una  forma  muy  musical,  que  en  mi 
opinión es la gran diferencia con el resto de pedagogías musicales. 
La  propuesta  de  Dalcroze  era  conseguir  que  el  cuerpo  se  convirtiera  en  un 
instrumento musical por medio de  la  integración del pensamiento, del  sentimiento‐
emoción  y  de  la  acción.  Con  este  planteamiento  el  autor  buscaba  tomar  contacto 
directo  con  la música  desde  el  inicio,  pues  la  organización  rítmica  de  fragmentos  e 
ideas musicales podían ayudar a los alumnos a vivir y a sentir la música de forma más 
directa y personal. Esta metodología del  sentido  rítmico que  convierte al  cuerpo en 
instrumento  de  expresión  y  comunicación,  necesitaba  del  apoyo  de  una  educación 
auditiva  que  obligase  al  alumno  a  oír  la música  para  luego  expresarla  con    todo  el 
cuerpo, desde el que se fomenta el desarrollo del sentido auditivo, elemento básico en 
el aprendizaje de la música.  
Es  de  señalar  el  valor  pedagógico  que  Jaques  Dalcroze  aportó  a  la  educación 









excesiva dificultad  tanto  teórica como práctica, ha sido  la prioridad absoluta de este 
artículo.  
En  nuestra  opinión,  la  aplicación  del  método  Dalcroze,  la  utilización  de  sus 
ejercicios, o al menos el planteamiento de su forma de pensar y de priorizar la Música 
desde el principio de la educación musical de un niño, puede obtener unos resultados 
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